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ABSTRAK
Aris Himawan Setiaji, S861408010. 2016. Implementasi Model Pembelajaran Think
Talk Write Dengan Media Audio Visual Cagar Budaya Candi Sukuh Untuk
Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS III SMA Negeri
Jumapolo Tahun Pelajaran 2015/2016. Tesis: Program Studi Magister Pendidikan
Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pembimbing I: Dr. Leo Agung,.S.M.Pd, II: Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
Tujuan utama dari peneltian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar
siswa terhadap pembelajaran sejarah yang ada di SMA Negeri Jumapolo khususnya kelas
XI IPS 3 dengan mengunakan model kooperatif tipe Think Talk Write yang di padukan
dengan pengunaan media audio visual yang bertemakan Candi Sukuh.
Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Research) terdiri dari tiga siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Subjek penelitian ini adalah kelas XI IPS 3 SMA Negeri Jumapolo dengan jumlah
siswa sebanyak 36 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi,
wawancara, dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik
analisis deskriptif kualitatif.
Dari hasil yang diperoleh dari penelitian pada aspek minat belajarnya diperoleh
hasil secara keseluruhan pada minat siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 3.17
kemudian sempat turun pada siklus II dengan perolehan 3.11 akibat dari kuarang
kondusifnya kegiatan pembelajaran, akan tetapi pada siklus III peneliti dan siswa sudah
mulai tertata dan terkendali sehingga mengalami peningkatan sebesar 3.33. sedangkan
pada hasil belajar di peroleh hasil ketuntasan pada siklus I sebesar 38.89%, siklus II
72.22% dan pada siklus III sebesar 88.89% jadi secara keseluruhan mengalami
peningkatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan mengunakan Think Talk
Write bermediakan Audio Visual candi Sukuh dapat meningkatkan Minat dah hasil belajar
siswa kelas XI IPS 3 Sma Negeri Jumapolo.
Kata Kunci: Kooperatif learning Think Talk Write, audio visual Candi sukuh, Minat dan
hasil belajar.
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ABSTRACT
Aris Himawan Setiaji, S861408010. 2016. Implementation of Learning
Model Think Talk Write With Media Audio Visual Heritage Sukuh To Increase
Interests And History Learning Outcomes Student Class XI IPS 3 SMA Negeri
Jumapolo in academic year 2015/2016. Thesis: Master of History Education, the
Faculty of Education, Sebelas Maret University of Surakarta. Supervisor I: Dr.
Leo Agung.,S.M.Pd, II: Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
The main objective of this research is to encourage and increase student
learning outcomes of the teaching of history in SMA Jumapolo class XI IPS 3
using the method cooperative learning model Think Talk Write that in the mix
with the use of audio-visual media themed Sukuh.
This research method is a Class Action Research (Classroom Action
Research) consists of three cycles with the stages of planning, implementation,
observation and reflection. This research subject is class XI IPS 3 SMA N
Jumapolo by the number of students by 36 students. Data collection technique
used tests, observation, interviews, documentation, and questionnaire. Data
analysis technique used is qualitative descriptive analysis techniques.
From the results obtained from research on aspects of interest in learning
overall result in the student's interest in cycle one earned an average of 3.17 and
then got down on two cycles with the acquisition of 3.11 as a result of the lack of
conducive learning activities, but in three cycles researchers and students have
started a controlled and ordered that an increase of 3.33. while in the learning
outcomes obtained completeness results in one cycle by 38.89%, 72.22% two
cycles and in cycle three of 88.89% to the overall increase. It can be concluded
that the study by using Think Talk Write integrated Audio Visual Sukuh can
improve student learning outcomes dah interest in class XI IPS 3 Sma Negeri
Jumapolo.
Keywords: Cooperative Learning Think Talk Write, Audio Visual temple Sukuh,
interests, and learning outcomes.
